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In Japanese design education, educational institutions can 
not cover the stage of linking student and student work to 
the market. From the viewpoint of design incubation, 
Japan is significantly behind the design advanced countries 
of Europe. 
In this study, in order to set up the Design Incubation 
Center, we will conduct a survey of universities that 
practice precedents.And we also consider possibilities as an 
educational program through practicing and verifying the 
process of completing a work as a product. 
 
After having exhibited in Milan in April 2017 and holding 
an exhibition in Kobe in June, We confirmed the result of 
continuing activities including participation in the 
exhibition. 
 
In advanced countries in the design, universities and 
students are actively engaged in activities linked to the 
market in a way that suits nationalities and cultures. 
Through the survey, we have confirmed cases that serve as 









































	 2017 年 4 月にミラノで開催された VENTURA 













写真 1	 VENTURA ACADEMIES への出展作品 
 
 





神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 共 同 研 究 ） 
 
	 また、VENTURA LAMBRATE 2017 と同時期にミラノ




会である。ここに、これまでの DESIGN SOIL の作品か






写真 3「SaloneSatellite 20 years of new creativity」出展
作品 
写真 4「SaloneSatellite 20 years of new creativity」会場 
	 5 月に学内のプロダクト・インテリアデザイン学科工房
で報告会を開催し、新メンバーの募集を行った。 
	 6 月には新神戸にある竹中大工道具館で、VENTURA 




















神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 共 同 研 究 ） 
 
4）	 先行事例の調査 






























































の研究」、『神戸芸術工科大学紀要 2011』、2011 年 
